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T ESQUEMA VOLUMETRICO DEL CONJUNTO 
:n las arquitecturas denominadas de composición el espacio es una 
:onstante con leyes y códigos definidos, en la arquitectura de deter-
ninación formal el valor del espacio se verifica con la determinación 
Je la forma arquitectónica, la forma viene determinada por el mismo 
1roceso que el arquitecto verifica como innovador, no son las fornas 
1reestablecidas, las que utiliza. Trata de concebir las que necesita. 
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Edificio para sede burocrática de una 
entidad bancaria en el nuevo centro co-
mercial de la zona norte de Madrid. 
Propuesta monumental de imagen urbana 
dentro de lo que podría considerarse 
como una arquitectura de determinación 
formal. 
1142 
ESQUEMA ESPACIAL. CORTE AXONOMETRICO 
'Y ORDENACION DE LA PLAZA. UNA VISTA DESDE 
LA TERRAZA JARDIN 
VISTA DEL CONJUNTO 
¡- T 1 T 
1 
La lectura y la escritura en el proyecto arquitectónico es distinta, 
favorecida sin duda por la incapacidad sistemática que los centros 
de educación, Escuelas, tienen para la coherencia, el método y las 
disciplinas del conocimiento. La mística reaccionaria ponía entre 
paréntesis el contenido, en beneficio del discurso compositivo, de 
su expresión formal. La mística contestaria, tiende a hacer desaparecer 
el sujeto y el objeto, en beneficio del significado, los valores de conno-
tación, se le asignan los procesos de recuperación por parte del 
Signo; de aquí que la Forma de la Trasmisión, sea más simbólica, 
pese al desgarrador esfuerzo por diseñarla Significativa ... El símbolo 
sin proceso estructurador se transforma en planfeto, forma trivializada 
de significación, una forma rectrisptiva de conceptualización ... 
A.FA 1970 
...... GRABADO TECNICA MIXTA, UN ASPECTO DEL EDIFICIO EN SU ENTORNO 
PLANTA DE ACCESO Y ORDENACION DEL RECINTO EXTERIOR, PE-
QUEÑA PLAZA PUBLICA 
... El edificio se concibe como un organismo autónomo, 
multifuncional en usos y funciones, abierto al cambio de 
nuevas TECNICAS DE TRABAJO. Se vierte el trabajo hacia 
el interior como un edificio claustro, garantizado por un 
clima totalmente controlado, abierto al exterior en las zonas 
representativas. Periféricamente se instalan servicios y zonas 
representativas, en el interior los núcleos de trabajo automa-
tizado y estructurado. Centro y Periferia del edificio forman 
un todo orgánico. La circulación vertical periférica para evitar 
interferencias en la distribución del espacio interior, se lleva el 
concepto de plano libre, al suelo-oficina. 
El techo y suelo como dos elementos múltiples de cambios. 
absorción de ruidos mediante una barrera perimetral y un 
núcleo interno, instalaciones y elementos resistentes cons-
tituyen el elemento techo-suelo 
El cristal como elemento de cerramiento en color bronce, 
para evitar deslumbres y con cámara de vacío, carpintería de 
aluminio en bronce, junto con el granito apomazado, crea 
una imagen de macizo-vano muy característico del mo-
mento en transición de la arquitectura contemporánea, 
donde un eclecticismo tecnológico. intenta esforzarse por 
crear imágenes de una gran economía de medios expresivos ... 
(De la memoria del proyecto) 
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